



EAJ 33I/3 - KeJuruteraan Lebuh Raya
Masa; [3;arnl
Arahan kepada ealon:
1. SI}a pastlkan kertas soalan inl mengandungl EI'IPAT (4) tnuka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan 1nl.
2. Kertas peperlksaan lnl mengandungi UUS (7) soalan semuanya.
3. Kertas lnl terbahagi kepada DUA Q) bahaglan; Bahaglan A dan
, Bahaglan B.
4. Jawab LIMA (5) soalan sahaJa;
lll TIGA (3) dari Bahaglan A dan EUA darl Bahaglan B.
5. Markah hanya akan dlklra bagi LIMA (5) Jawapan PERTAI.IA yang
dlnasukkan dl dalam buku nenglkut susunan dan bukannya LIMA t5)
Jawapan terbalk.
6. Senua soalan nempunyal markah yang sana'
7. Semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat baru.
8. Semua soalan MESTILAH dljawab dalam Bahasa Malaysla.
9. Tullskan nombor soalan yang dliawab dl luar kullt buku Jawapan
anda.
J&3 ,2/-
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Bahaglan A
1. tal Anda dlkehendakkl mencadangkan suatu laluan Jalan raya yang
rnenghubungl bandar A dengan bandar B. Jarak antara kedua-
dua bandar lnl 1O0 km.
Perlhalkan dengan -rlngkas beberapa langkah yang perlu
dlarnbtl untuk nenentukan laluan sebelum anda dapat
nemperakukan kerJa-kerJa penylasatan tapak dan ukurpenentuanlaluan. 
IgmarkahJ
2.
[bl Untuk membantu proses membuat keputusan
Ialuan, maklumat f Lzlkal tentang kawasan
dlkumpulkan.
PerthaLkan dengan rlngkas tlga Jenls
dllakukan untuk mengumpul maklumat f Lztrkal
tbl Perlhalkan dengan ringkas PerlngkaL demi
pemblnaan subgred terstabll dengan slmen
3. tal Namakan DJA (2) clrt yang dapat lnernberl
kestabl Lan turaPan macadalll.
tal Sebuah benteng Jalan raya akan dlblna dl atas tanah gambut.
Perlhalkan dengan ringkas proses yang anda lakukan untuk
nenstabllkan kawasan tersebut secara pengukuhan' [ 8 markahl
tentang pemi" I lhan









tb I Nyatakan keleblhan dan kelemahan macadam' crusher*FUr'
[ 6 markah]
tcl Per!.halkan dengan rlngkas bagalmana anda hendak menyedlakan
kawasan (tanah llat) sebelun pernblnaan laplsan macadam
'crusher-rrm' . Seterusnya pe,rlhalkan pula proses
keseluruhan penblnaan uracadan'crusher-run' 
t12 markahl
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[a] Ada beberapa cara permukaan berbltumen boleh gagal. Satu
darlpadanya lalah penyepalan.
Nyatakan sebab-sebab mungkln berlakunya penyepalan.
Nyatakan Juga faktor-faktor yang boleh memberi sunbangan
terhadap sebab-sebab tersebut.
[11 markah]
tbl Salah satu masalah yang dlalaml oleh laplsan permukaan Jalandl Malaysla lalah kesan roda (lekukan).
111 Perlhalkan dengan rlngkas faktor-faktor yang
memberl sumbangan terhadap kegagalan jenis lni.
tlfl Cadangkan langkah-langkah yang perlu dlambll untuk
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Bahaglan B
5. Perlhalkan prosedur yang perlu dlambll untuk rnemblna konkrlt
asfalt sebagal laplsan penghausan. Antara lain, penerangan
hendaklah mengandungl perkara-perkara berlkut: -
[a] Keadaan umurn tempat pemblnaan.
tbl Persedlaan dan pemberslhan permukaan.[el Pengurusan dan pemanasan agregat.
tdl Pemanasan blturnen.
tel Pencanpuran konkrlt asfalt.
lfl Pengangkutan konkrlt asfalt.
tgl Penyebaran konkrlt asfalt.
thl Sambungan penblnaan.
t1l Pemadatan konkrlt asfalt, dan
lJl Pembukaan kepada lalu llntas.
[20 markahl
5. Perlhalkan LIMA (5) Jenls turapan konkrit (turapan tegar) yang
dlgunakan untuk pemblnaan Jalan raya. [20 markahl
7. Anda baharu sahaJa dllantlk sebagal seorang Juruterapenyelenggaraan dl Bahaglan Jalan, Jabatan KerJa Raya.
Blncangkan prosedur yang akan anda arnbll untuk nenyelenggara
Jalan raya berturap agar sentlasa berada dl dalam keadaan
seberapa balk yang boleh. Perblncangan anda, antara lain,
hendaklah mengandungl perkara-perkara berlkut: -
Ia] Jenls aktlvltl penyenggaraan dan kelasnya.
lb] Pengurusan perlaksanaan dan pengelolaan pasukan.lcl Kaedah penllalan.
td1 Nllat tara penyenggaraan Jalan raya berturap.
t20 markahJ
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